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Ионизирующие излучения, их характеристики. Ис-
точники ионизирующих излучений. Биологическое 
действие ионизирующих излучений. Принципы, 
критерии и нормы радиационной безопасности. 
Катастрофа на Чернобыльской АЭС и особенности 
радиоактивного загрязнения территории Республики 
Беларусь. Последствия радиоактивного загрязнения 
для территории Республики Беларусь. Мероприятия 
по радиационной защите и радиационной безопасно-
сти населения». Занятия заканчиваются сдачей зачета.
Для развития творческих умений студентам 
предлагается подготовка и защита рефератов по 
данной дисциплине, а также работа с дополни-
тельной литературой, в том числе с законами «О 
защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера 
от 5 мая 1998 г. № 141–З» и «О радиационной без-
опасности населения от 5 января 1998 г. № 122-З». 
Знание студентами законодательных документов 
является важнейшей частью правового обеспечения 
мероприятий по профилактике и предупреждению, 
а так же мероприятий по защите населения и объ-
ектов хозяйствования от ЧС.
Для оценки эффективности усвоения материала 
по результатам изучения дисциплины в 2010-2011 
учебном году были подсчитаны показатели качества 
усвоения материала: коэффициент качества знаний 
(ККЗ) – 67,8 %, средний балл по курсу – 7,4. 
На основании полученных данных можно сделать 
вывод о том, методы обучения и формы контроля ка-
чества знаний способствуют эффективному усвоению 
материала данной дисциплины студентами высших 
учебных заведений. Предлагаемая программа является 
оптимальной для освоения курса защиты населения и 
объектов от чрезвычайных ситуаций, радиационной 
безопасности студентами высших учебных заведений 
фармацевтического профиля  и позволяет достичь 
достаточного уровня знаний, умений и навыков, не-
обходимых для обеспечения безопасности населения, 
территорий и объектов от ЧС.
ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ 
СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКИХ ВУЗОВ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ 
ВЫСШЕЙ МАТЕМАТИКЕ
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Проблема формирования профессиональной 
компетентности будущих специалистов в современ-
ных социально-экономических условиях становится 
достаточно актуальной. Процессы, происходящие на 
современном этапе во всех сферах жизни общества, 
предъявляют новые требования к профессиональ-
ным качествам специалистов, в том числе специали-
стов-медиков. Происходит качественное изменение 
деятельности врача, которое связано с широким 
применением математического моделирования про-
цессов и явлений, имеющих место в медицинской 
практике.
Возрастающий поток информации в совре-
менном мире требует от врача-специалиста любого 
профиля умения работать с ней, используя для этого 
современные методы и технологии.
Основная цель математической подготовки 
студентов медицинских вузов – освоение ими ос-
новополагающих понятий и методов современного 
математического аппарата как средства решения задач 
физического, химического, биологического и меди-
цинского направлений, встречающихся в процессе 
изучения профильных дисциплин и в дальнейшей 
профессиональной деятельности.
Согласно действующей программе по математике 
студенты медицинского вуза должны: 
– знать основы дифференциального и интеграль-
ного исчисления;
– решать простейшие дифференциальные урав-
нения;
– понимать общие положения теории вероят-
ностей;
– знать основные направления исследований в 
математической статистике;
– определять точечные и интервальные оценки 
параметров генеральной совокупности по выборке;
– решать медико-биологические задачи с при-
менением корреляционного, регрессионного и дис-
персионного анализов;
– анализировать временные ряды
– уметь применять основные положении из тео-
рии линейного программирования.
Математика занимает сегодня значимое место 
в жизни общества. Главная причина этого процесса 
такова: математика предлагает весьма общие и до-
статочно чёткие логические модели для изучения 
окружающей действительности в отличие от менее 
общих и более расплывчатых моделей, предлагаемых 
другими науками. 
Можно утверждать, что математика учит точно 
формулировать разного рода правила, предписания, 
инструкции и строго их исполнять, что является не-
маловажным качеством, необходимым медицинскому 
работнику. Любой врач, как и математик, должен 
уметь рассуждать логически, применять на практике 
индуктивный и дедуктивный методы. Поэтому, за-
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нимаясь математикой, будущий специалист-медик 
формирует своё профессиональное мышление.
Кроме того, применение математических методов 
расширяет возможности каждого специалиста. Суще-
ственную роль играют статистика, умение правильно 
обработать информацию, сделать достоверный вывод 
или прогноз на основании имеющегося статистиче-
ского материала. 
Математика, с её строгостью и точностью, фор-
мирует личность, предоставляет в её распоряжение 
важнейшие ресурсы, столь необходимые для обеспе-
чения наилучшего будущего.
С 2008/2009 учебного года в высших учебных 
заведениях Республики Беларусь реализуются обра-
зовательные стандарты высшего образования нового 
поколения. Главной отличительной особенностью 
этих стандартов является компетентностный подход. 
В новых стандартах в качестве целей и результатов 
подготовки выпускника вуза заложены академиче-
ские, социально-личностные и профессиональные 
компетенции [1]. Особое значение при реализации 
образовательных стандартов в вузах приобретают 
учебные программы нового поколения по изучаемым 
дисциплинам. Современная программа по высшей 
математике для медицинских университетов наряду 
с разделами фундаментальной классической мате-
матики (производная и дифференциал функции; 
неопределенный и определенный интегралы; диффе-
ренциальные уравнения; основные понятия теории 
вероятностей; элементы математической статистики) 
включает и такие разделы, как элементы корреляци-
онного анализа, статистическая проверка гипотез, 
анализ временных рядов, методы оптимизации и 
управления в фармации. 
Как свидетельствуют некоторые публикации, 
процесс формирования социально-личностных и 
академических компетенций зачастую связывается, 
прежде всего, с обучением дисциплинам социально-
гуманитарного цикла [2]. Обучение же математике 
связано преимущественно с формированием про-
фессиональных компетенций студентов, связанных со 
способностью и готовностью применять математиче-
ские методы для решения возникающих в професси-
ональной сфере проблем и задач. Однако, по нашему 
мнению, в процессе обучения математике в равной 
мере формируются как профессиональные, так и ака-
демические и социально-личностные компетенции. 
Так, общепризнано, что обучение математике разви-
вает способность логически мыслить, анализировать 
и критически оценивать информацию, выдвигать 
новые идеи  и планировать свою деятельность, учит 
работать самостоятельно и т.д.
Тщательный отбор материала и продуманное из-
ложение дают возможность преподавателям в рамках 
ограниченного количества учебных часов осветить 
многие важные задачи, идеи, методы и результаты 
современной математической теории, которые необ-
ходимы квалифицированному специалисту с высшим 
медицинским образованием.
Таким образом, изучение основных положений 
высшей математики способствует в дальнейшем более 
глубокому усвоению теоретического материала по 
специальным дисциплинам, овладению практически-
ми умениями и навыками, формированию научного 
мировоззрения будущих специалистов.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ С КУРИРУЕМОЙ 
ГРУППОЙ НА ОСНОВЕ СИСТЕМНОГО ПОДХОДА
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Вопросы организации воспитательного процесса 
в медицинском вузе  при обучении будущих специали-
стов системы здравоохранения являются чрезвычайно 
актуальными, т.к. в юношеском возрасте активно 
формируются мировоззрение, интеллектуальный 
потенциал, жизненные установки, цели  и другие 
важнейшие качества личности.  
Целью статьи является обобщение педагогиче-
ского опыта воспитательной работы, сформированно-
го на кафедре информационных технологий с курсом 
электронной библиотеки ВГМУ.
Основной задачей куратора при организации вос-
питательной работы с курируемой группой является 
вовлечение студентов в активный процесс самовос-
питания, самореализации. Куратор нацеливает об-
учаемых на духовное совершенствование, осознание 
собственных возможностей, постановку жизненных 
дальних и ближних целей, выявление и коррекцию 
личностных негативных качеств. 
Следует уйти от нравоучений, поучений, «про-
рабатываний», которые чаще всего не дают поло-
жительных результатов, не навязывать студентам 
воспитательных мероприятий, а привлечь студентов 
к осознанному, мотивированному  участию в воспи-
